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− Untersuchung	 von	Rechtsfragen	 und	Erarbeitung	von	Empfehlungen	 für	 zukünftige	Vertragsge-
staltung.	
− Bereitstellung	 entsprechender	Leitfäden	und	Muster	 für	die	Vergabe	 und	Abwicklung	von	BIM-
Leistungen,	insbesondere	BIM-Anwendungsfälle.		
In	einem	nächsten	Schritt	soll	ein	BIM-Kompetenzzentrum	die	Verwaltungen	und	die	Bauwirtschaft	






































Zur	 Erhebung	 des	 aus	 dieser	 Entwicklung	 resultierenden	 Änderungspotentials	 und	 der	 Bewertung	
möglicher	Anwendungsszenarien	für	die	WSV	wurde	die	GDWS	beauftragt,	gemeinsam	mit	der	BAW	
und	dem	ITZBund,	d.	h.	mit	wissenschaftlicher	Beratung,	eine	Analyse	und	ein	Zielbild	für	die	künftige	
Ausrichtung	der	 IT-Unterstützung	 in	der	WSV	bei	den	Prozessen	der	Planung,	des	Baus	und	des	Be-
triebs	von	wasserbaulichen	Anlagen	in	Form	eines	Masterplans	zu	entwickeln.		
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